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Вопросы психофизиологии The Psychophysiology Questions
Введение
Выдающийся психолог и основа-
тель психотехники (вместе с В. Штер-
ном) “ Гуго Мюнстерберг (1914) писал:
В современной жизни научная работа
сосредоточена на изучении машин, то-
варов, всевозможных физических усло-
виях экономического успеха, но при этом
не принимается во внимание, что, в кон-
це концов, никакая плодотворная хозяй-
ственная работа не может быть выпол-
нена без участия человека, без его дея-
тельности и что психофизический аппа-
рат человека требует самого серьезно-
го внимания и самого тщательного ис-
следования с точки зрения хозяйствен-
ных интересов, исследования психичес-
ких процессов, посредством которых
работник вступает в качестве действую-
щего члена хозяйственного механизма
[1].
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Разработана методология и компьютерная программа экспертной оценки про-
фессионально важных качеств (ПВК) операторов различных транспортных средств.
Структурно-иерархическая система состоит из 60 отдельных профессионально зна-
чимых качеств и свойств, необходимых для эффективной и надежной работы опера-
тора. Данные 3-5 экспертов заносятся через интерфейс в программу автоматичес-
кого расчета ПГК с выводом на экран и сохранением в базе данных - среднестати-
стической оценки и стандартного отклонения (М ± н) 60 отдельных качеств, а также
суммарной оценки 4 классов и 12 групп. Оценка ПВК служит основанием для: 1.
Составление профессиограммы и психограммы оператора. 2. Формирование бата-
реи тестов, используемых для профотбора. 3. Рекомендации для тренинга и психо-
коррекции. 4. Оценки условий и характера труда на типичном рабочем месте опера-
тора. 5. Функции служебных перемещений (обучение и повышение квалификации,
совмещении профессий, ротации, пополнение резерва кадров и др.). 6. Проведе-
ние инженерно-психологической и судебно-психологической экспертизы. 7. Осуще-
ствление медико-психологической реабилитации пострадавших.
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На современном этапе развития
экономики производства и транспорта
приоритетными становятся человеческие
ресурсы, опережающие по своей важно-
сти финансовые, технико-технологичес-
кие и информационные. Для эффектив-
ного использования человеческого по-
тенциала организации необходимо пра-
вильно оценивать кандидатов при подбо-
ре. В проблеме отбора персонала, обла-
дающего максимальной профессиональ-
ной пригодностью и соответствующим
набором профессионально важных ка-
честв (ПВК), рассматриваются различ-
ные аспекты, контексты и оценки — как
интегрированные физические, сомати-
ческие, психофизиологические и психо-
логические «единицы» субъекта труда.
«ПВК субъекта деятельности — это вся
совокупность психологических качеств
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личности, а также целый ряд физичес-
ких, антропометрических физиологичес-
ких характеристик человека, которые оп-
ределяют успешность обучения и реаль-
ной деятельности» [2]. Конкретный на-
бор свойств, для каждого вида деятель-
ности во многом специфичен (по соста-
ву, уровню выраженности, структуре и
характеру взаимосвязи между ними) и
проявляется как интегральное свойство
системы «Человек”Техника”Среда» [3, 4].
Профпригодность и надежность
субъекта труда, успех в его становлении
как специалиста, во многом определяет-
ся структурообразующей для того или
иного вида деятельности, совокупностью
различных характеристик человека —
уровня организма, индивида, субъекта,
личности, индивидуальности [5].
Результаты и их обсуждение
В узкой трактовке понятие ПВК «…
обозначается специальным термином —
профессиональные ограничения bona
fide (bona fide occupational qualification,
BFOQ)», т.е. «быть действительно необ-
ходимым для выполнения конкретных
функций или работы в конкретной орга-
низации. В ряде случаев эти ПВК могут
служить профессиональным ограничени-
ем, а в других — таковыми не являться»
[6].
Все области профотбора и управ-
ления персоналом связаны с учетом ПВК
вида деятельности, требованиями к эф-
фективности и надежности производства
и транспорта. Они ложатся в основу при-
нятия кадровых решений и таких проце-
дур, как: профотбор, наем, аттестация,
служебные ротации, увольнение, повы-
шение квалификации и формирование
адекватной мотивации к труду.
Определение профпригодности яв-
ляется областью правового регулирова-
ния, требующего соответствующего на-
учного и юридического основания. В
соответствии с Трудовым кодексом, ка-
кая либо дискриминация в трудовых от-
ношениях запрещена, а для признания
человека профнепригодным (например,
из-за отсутствия надлежащих ПВК), не-
обходимы научно обоснованные и вери-
фицированные данные.
Все нормативные акты, определя-
ющие перечень профессий, критерии и
порядок прохождения ВЭК при приеме
на учебу и работу, принимаются МЗУ и
КМУ, при согласовании с отраслевым
министерством, Например, перечень
ПВК, требуемых операторам сенсомо-
торного и перцептивно-когнитивного
профиля, связанных с управлением
транспортных средств (водители, маши-
нисты, судоводители, летчики и др.) оп-
ределяется Минтрансом.
Процесс разработки данных требо-
ваний предполагает конкретизацию и
количественное оценивание того, что
составляет суть профессиональной дея-
тельности — «Систематический способ
сбора и анализа содержания работы,
требований к людям и контексту, в кото-
ром каждая работа выполняется». Ре-
зультатом данного анализа (“job
analysis”) становится описание и специ-
фикация работы “”description” и
“specification” [7].
Оценка ПВК служит основанием
для:
1. Составления профессио- и психо-
граммы.
2. Формирования батареи тестов, ис-
пользуемых для профотбора.
3. Разработки тренинга ПВК и психоло-
гической коррекции.
4. Оценки условий и характера труда на
типовом рабочем месте.
5. Функции служебных перемещений
(обучения и повышения квалифика-
ции, совмещения профессий, рота-
ции, пополнения резерва кадров и
мн. др.).
6. Проведения инженерно-психологи-
ческой и судебно-психологической
экспертизы.
7. Осуществления медико-психологи-
ческой реабилитации пострадавших.
В таблице представлена структур-
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но-иерархическая система ПВК, разра-
ботанная по данным контент-анализа
трудовых процессов и экспертных оце-
нок, состоящая их 4-х классов, 12 групп
и 60 отдельных свойств [8].
Экспертная оценка (ЭО) — диагно-
стический метод измерения в формали-
зованном выражении объективной ин-
формации, с помощью которого каче-
ственные особенности ПВК изучаемого
профессионального контингента получа-
ют свое числовое выражение в форме
количественных оценок. Основным пре-
имуществом метода ЭО является воз-
можность создания интегративного пси-
хологического “портрета” специалиста,
описания уровня развития и структуры
ПВК, как системы взаимосвязанных, вза-
имозависимых и компенсирующих друг
друга индивидуальных свойств. Это по-
вышает прогноз профессиональной обу-
чаемости, успешности и надежности
последующей деятельности, перспектив
психологического и профессионального
становления.
Объективность собираемой экспер-
тной информации обеспечивается при-
влечением 3-5 экспертов, имеющих со-
ответствующую компетенцию и опыт ра-
боты, знающих проявления индивидуаль-
но-психологических особенностей опе-
раторов при непосредственном общении
в различных производственных ситуаци-
ях. Диагностическая ценность эксперт-
ной оценки ПВК повышается за счет оп-
тимального подбора категорий экспер-
тов, стандартизации и
усовершенствования
процедуры эксперт-
ного оценивания,
включения статисти-
ческой обработки ре-
зультатов субъектив-
ного оценивания.
Метод ЭО явля-
ется достаточно гиб-
ким, легко модифици-
руемым при возник-
новении новых задач;
пригоден для много-
кратного использова-
ния не только разных
профессиональных
групп, но и специфи-
ческих работ в особых
и экстремальных ус-
ловиях деятельности.
Применение компью-
теризированного оп-
росника ПВК не тре-
бует особой подго-
товки и разработки
сложного исследова-
тельского инструмен-
тария, позволяет со-
хранять в базе данных
(Excel) средневзве-
шенные экспертные
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оценки в виде таблицы и визуальные
структурные циклограммы.
При обработке и анализе результа-
тов с использованием специально раз-
работанной компьютерной программы:
- рассчитывается средняя оценка каж-
дого из 60-ти ПВК (по 5-ти балльной
шкале);
- рассчитывается средний балл по
каждой группе и классу свойств (n =
12 и n = 4), а также итоговый уро-
вень требований к ПВК;
- устанавливается иерархия ПВК с
максимальными требованиями (4-5
баллов);
- сопоставляются выделенные ПВК с
задачами, предъявляемыми опера-
тору (профессио- и психограммой
условий и характера труда).
Выбирается группа экспертов, ко-
торая (по возможности беспристрастно
и точно) оценивает предложенные 60 от-
дельных ПВК в соответствии с их коли-
чественной градаций по 5-балльной шка-
ле и сопровождаемая кратким словес-
ным описанием каждого свойства
(рис. ). Это необходимо в целях дости-
жения максимально сходного толкования
всеми экспертами предложенного набо-
ра качеств. Для минимизации случайно-
стей и неприемлемого разброса экспер-
тных оценок (их надежность) вычисляет-
ся среднеквадратическое отклонение (у)
или критерий согласия Пирсона (ц или
ч2), отражающие степень совпадения
взглядов экспертов на профобучаемость,
дальнейшую успешность и надежность
работников.
С этой целью разработан графи-
ческий пользовательский интерфейс
программы «Экспертная оценка профес-
сионально важных качеств» для операци-
онной системы Windows XP, 7, 8. Для
работы требуется процессор с тактовой
частотой 1 ГГц или быстрый — 32-роз-
рядний (x86) или 64-розрядний (x64);
RAM 1 ГБ.
Программа предназначена для вво-
да экспертных оценок ПВК операторов и
вычисления статистических характерис-
тик этих качеств, визуализации персо-
нального портрета операторов различ-
ных видов транспорта. В результате ис-
пользования программы формируются
квалификационные паспорта разных
профессий и специальностей, для ис-
пользования в системе профориентации,
профотбора, охраны здоровья и труда.
В поле экрана заносятся количе-
ственные оценки 60-ти ПВК, определяе-
мые экспертами. Автоматически рассчи-
тываются средние и стандартные откло-
нения по группам (колонка О), классам
(колонка Р); строится векторно лепест-
ковая диаграмма (профиль) ПВК. Полу-
ченные таким образом иерархические
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оценки кроме собственно психических
свойств (индивидуально-психологичес-
ких особенностей личности) отдельных
функции ПВК включают в себя и ряд
крайне необходимых для эффективной и
надежной деятельности внепсихические
свойства субъекта — физические, сома-
тические, конституциональные, типоло-
гические, нейродинамические и др.
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Резюме
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПРОФЕСІЙНО
ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОПЕРАТОРІВ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Псядло Е.М., Мартиненко В.В.
Розроблено методологію та комп’-
ютерна програма експертної оцінки про-
фесійно важливих якостей (ПВК) опера-
торів різних транспортних засобів. Струк-
турно-ієрархічна система складається з
60 окремих професійно значущих якос-
тей і властивостей, необхідних для ефек-
тивної та надійної роботи оператора.
Дані 3-5 експертів заносяться через
інтерфейс в програму автоматичного
розрахунку ПВК із виведенням на екран
і збереженням в базі даних “ середньос-
татистичної оцінки і стандартного відхи-
лення (М ± н) 60 окремих якостей, а та-
кож сумарної оцінки 4 класів та 12 груп.
Оцінка ПВК служить підставою для: 1.
Складання професіограми і психограми
оператора. 2. Формування батареї тестів,
використовуваних для профвідбору. 3.
Рекомендацій для тренінгу та психоко-
рекції. 4. Оцінки умов і характеру праці
на типовому робочому місці оператора.
5. Функції службових переміщень (на-
вчання і підвищення кваліфікації, сумі-
щення професій, ротації, поповнення
резерву кадрів та ін.). 6. Проведення
інженерно-психологічної та судово-пси-
хологічної експертизи. 7. Здійснення
медико-психологічної реабілітації пост-
раждалих.
Ключові слова: професійно важливі
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якості, психограма, оператор, водії
транспорту, психологічний професійний
відбір.
Summary
METHOD OF CALCULATION OF
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITY
OF VEHICLE OPERATORS
Psyadlo E.M., Martynenko V.V.
The methodology and the computer
program of expert evaluation of
professionally important qualities (IRC) of
operators of various vehicles have been
developed. Structural hierarchical system
consists of 60 separate professionally
significant qualities and properties
necessary for efficient and reliable
operation of the operator. The data of 3-5
experts are entered through the interface
into the program of automatic calculation
of PVK with displaying on the screen and
keeping in the database — the average
statistical estimate and the standard
deviation (M ± н) of 60 separate qualities,
as well as the total score for 4 classes and
12 groups. The evaluation of PVK serves as
the basis for: 1. Compiling a
professionalgram and a psychogram of the
operator. 2. Forming battery tests used for
the professional selection. 3.
Recommendations for training and
psychocorrection. 4. Assessments of the
conditions and nature of work in the
operator’s model workplace. 5. Functions
of official relocation (training and
professional development, combination of
professions, rotation, replenishment of the
reserve staff, etc.). 6. Carrying out of
engineering-psychological and forensic
psychological examination. 7.
Implementation of medical and
psychological rehabilitation of victims.
Keywords: professionally important
qualities, psyhograma, operator, drivers of
transport, psychological professional
selection.
Вступ
Проблемі вивчення внутрішньої
картини хвороби (ВКХ) присвячено знач-
ну кількість робіт, в яких виділяються різні
типи реакцій на захворювання, роблять-
ся спроби зіставлення скарг з об’єктив-
ною картиною хвороби, з показниками
психологічних тестів і інші фактори.
Більшість цих авторів відзначають, що в
окремих випадках суб’єктивна картина
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СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ У ПІДЛІТКІВ ЗІ
СКОЛІОЗОМ
Коломієць С.І.
Національний медичний університет ім.. О. О. Богомольца, м. Київ, Україна,
psyhotip@gmail.com.
У дослідженні прийняли участь 169 підлітків зі сколіозом. В результаті дослід-
ження було описано внутрішню картину хвороби підлітків зі сколіозом. Визначено
основні порушення, пов’язані з різними складовими внутрішньої картини хвороби:
сенсорної, емоційної, особистісної, інтелектуальної, мотиваційної та соціальної.
Ключові слова: внутрішня картина хвороби (ВКХ), підлітки, сколіоз.
захворювання відображає реальні об-
’єктивні дані, так як пацієнт не завжди
повністю довіряє медичним висновкам.
Він схильний аналізувати ситуацію крізь
призму суб’єктивної важкості хвороби,
грунтуючись на відомих тільки йому або
його субкультурної групі (сім’ї, мікроко-
лективі) відносинах до захворювання. На
формування суб’єктивних уявлень пев-
ний вплив так само можуть надавати
